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これをさらに年代別に整理し、多い順に並べた表 （表 1）がある（九「大人たちの学校」 の著
者山本氏によれば、カルチャーセンターを支えているのは女性であり 、なかでもその中核とな
っているのは、 50代を中心とする子離れ主婦層と、 20代に代表される OL層である。20代から
60代の女性だけで全体の 7割余りを占める。これに対して、男性は60代と50代が中心だが両者
を合わせても全体の7.5%に過ぎない。 20代、 30代、 40代を合わせても全体の5.7%にしかなら
ない。働き盛りの男性でカルチャーセンターに通う人 表1





































22,243 1. 8 
21,492 1. 7 
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I 全社職場活性化研究会 ｜ 
管理技法（仕事遂行上の目標達成を助ける道具として専門フィー Jレド、職場で行われる訓練コ スー）
・デモフラ ・旭式OJT ・旭式PST • SAC • TTT ・マネジメン ト
ゲ ムー ・歩行ラリー ・ピラミ γド製造ラリ
・各種QCコース ・lE （講座） ・PERT手法 ・OR ・実験計画法
・OAコース ・特許管理講座




























































































































図2は、 4本の柱からなっている。左の方から、「経営情報の共有・ 組織力の向上」、 「担当す
る仕事の力をつける」、「教養を深める ・健康づくりを行う」、「新しいキャリアの形成Jの4つ
である。













































松下電器の 「変身大学1り は、この点ユニークである。社内公募制 （オー プンチャ レンジ制
度）を前提と しているのではあるが、配置転換がきまった人を対象と しているのではなく 、新
たな仕事にチャレンジするための専門能力を身につけたい人を対象としている。開設している
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エア技術者の所属する企業の類型 （ex. システムベンダ 型ー企業か、 プログラムベンダー型企
業か、…）の違いによるものであるとしている。
ともあれ、実際のソフ トウエア技術者の就業状態は、システムエンジニアの方がプログラマ
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